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1.   TOIMINTAYMPÄRISTÖN KESKEISET MUUTOKSET 
 
 
Ympäristönsuojelun yleiset haasteet   
 
Yksittäiset maat ja niiden kansalaiset ovat entistä riippuvaisempia kansainvälisestä 
kehityksestä. Keskeisimpiä globaalitason haasteita ovat ilmastonmuutos seurannais-
vaikutuksineen, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, merien tilan huononemi-
nen, aavikoituminen ja muu elinympäristöjen tuhoutuminen, puhtaan juomaveden 
puute ja haitalliset aineet ravintoketjuissa sekä kasvava jätteiden määrä. 
 
Väestön kasvun ja luonnon kestokyvyn yhteensovittaminen korostaa ympäristövas-
tuuta, ekotehokkuutta ja uuden teknologian, mm. bioteknologian hyväksikäyttöä. 
Kaikkialla maailmassa on käynnissä muuttoliike väestön siirtyessä kasvukeskuksiin. 
Ympäristöterveys on noussut keskeiseksi aiheeksi mm. OECD:n ympäristöstrategi-
assa, EU:n kestävän kehityksen strategiassa sekä 6. ympäristöohjelmassa. Kansain-
välisen yhteistyön kohteina ovat yhä enemmän sodanjälkeisten alueiden jälleenra-
kennus sekä ympäristöonnettomuuksien ja luonnonkatastrofien jälkihoito.  
 
Hallitusohjelman mukaan ympäristöpolitiikan tavoitteena on Suomen aseman vakiin-
nuttaminen korkeasta ympäristönsuojelun tasosta tunnettuna tieto- ja osaamisyhteis-
kuntana, jonka kilpailukyky perustuu ekologisesti kestävän kehityksen ehdot täyttä-
vään kulutukseen ja tuotantoon. Ympäristöä koskevan tiedon ja tietoisuuden lisään-
tyessä on kasvanut myös tarve ymmärtää ja kuvata ongelmien ekologisia, taloudelli-
sia ja sosiaalisia yhteyksiä. 
 
 
Kansainväliset velvoitteet 
 
EU:n 6. ympäristönsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty vuonna 2002. Ohjelman 
neljä pilaria ovat ilmastonmuutos, luonto ja luonnon monimuotoisuus, ympäristö, ter-
veys ja elämän laatu sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja jätteiden hallinta. Suomi 
edistää Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyn YK:n kestävän kehityksen huippuko-
kouksen toimenpideohjelman toteuttamista ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävistä tuotanto- ja kulutustavoista kansallisella, hallinnonalat ylittävällä ohjelmal-
la.  
 
Kestävän kehityksen pitkän aikavälin suuria haasteita on ilmaston muutoksiin varau-
tuminen ja niihin sopeutuminen. Hallitusohjelman mukaan Suomi toteuttaa Kioton 
velvoitteet kansallisen ilmastostrategian mukaisesti ja toimii aktiivisesti kaikki maat 
kattavan uuden neuvottelukierroksen aloittamiseksi. Suomen kansallista ilmastostra-
tegiaa päivitetään vuoden 2005 alussa ottamalla huomioon mm. päästökaupan kehit-
tymisen vaikutukset. Tämän lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia sopeutua ja varau-
tua ilmastomuutokseen ja sen vaikutuksiin eri yhteiskuntasektoreilla. 
 
Biodiversiteettisopimuksen 6. osapuolikokouksessa Haagissa vuonna 2002 hyväksy-
tyn strategian mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on saatava merkittä-
västi vähenemään vuoteen 2010 mennessä. Kokouksessa hyväksyttiin uusi laajen-
nettu työohjelma metsien monimuotoisuuden suojeluun. EU on asettanut tavoitteeksi 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisen vuoteen 2010 mennessä. Suomen 
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kansallinen toimintaohjelma (1997-2005) uudistetaan vuonna 2005. 
 
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano edellyttää Suomessa merkittävää 
työpanosta suunnitelmakaudella. Myös muilla EU:n strategioilla tai direktiiveillä on 
vaikutusta SYKEn toimintaan. Näitä ovat muun muassa EU:n uudistettavana oleva 
kemikaalipolitiikka, maaperänsuojelua ja ympäristöterveyttä koskevat strategiat sekä 
geenitekniikalla muunnettujen organismien hyväksymismenettelyjen aloittaminen uu-
delleen. 
 
 
Tiedon hallinnan ja viestinnän kehittäminen 
 
Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma korostaa tieto- ja viestintäteknologian hyö-
dyntämistä koko yhteiskunnassa. Tämä edellyttää uusien vuorovaikutteisten toiminta-
tapojen ja sähköisten palvelujen luomista. Tämä puolestaan edellyttää koordinaatiota 
eri sektorien ja viranomaisten välillä sekä johtamis- ja toimintatapojen ja palvelupro-
sessien uudelleen tarkastelua.  
 
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia hyväksyttiin vuoden 2003 lopulla. Stra-
tegia keskittyy erityisesti tiedon hallinnan hyödyntämisen lisäämiseen ympäristöhal-
linnossa. Kehittämispainotuksesta siirrytään palvelujen tuotantoon. Strategian toteu-
tus tapahtuu avainhankkeiden kautta, jotka kaudella 2004-2006 keskittyvät mm. säh-
köisten palveluiden ja asioinnin kehittämiseen, tietovarantojen hallinnan ja hyödyn-
tämisen kehittämiseen, asianhallintaan sekä teknisen infrastruktuurin uudistamiseen.  
 
EU:n direktiivi ympäristötiedon saatavuudesta (2003/4/EY) sisältää myös yksityiskoh-
taisia velvoitteita aktiivisen ja järjestelmällisen ympäristötiedon levittämiseksi erityi-
sesti sähköisten välineiden avulla. Tämä tulee edellyttämään SYKEltä määrätietoista 
verkkopalvelun kehittämistä yhteistyössä eri ympäristötoimijoiden kanssa. Myös 
valtioneuvoston hyväksymät valtionhallinnon viestintäsuositukset painottavat verkko-
viestinnän kehittämistä, asiakaslähtöisyyttä sekä vuorovaikutteisuuden lisäämistä. 
 
 
Verkostoituminen 
 
Monitieteellinen, poikkitieteellinen ja tieteidenvälinen tutkimus- ja kehitystyö edellyttää 
yhteistyön syventämistä ja edellytysten parantamista. Esimerkiksi EU:n tutkimuksen 
ja teknologian kehityksen 6. puiteohjelma (2003-2006) tukee huippuosaamisen ver-
kostojen kehittymistä, laajojen integroitujen hankkeiden syntymistä ja tutkijaliikkuvuu-
den lisäämistä. Verkostot edellyttävät pitkäaikaista, nykyistä tiiviimpää yhteistyötä 
toteuttajien kesken. Tämä on omiaan tiivistämään yhteistyötä myös Suomen sisällä 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. Myös elinkeinoelämä tarvitsee enenevässä 
määrin verkostoitumista tutkimusyhteisöjen ja hallinnon kanssa.  
 
 
Tulosohjauksen terävöittäminen  
 
Ympäristöministeriö asetti 6.9.2003 ns. SYKE-työryhmän kartoittamaan kehittämis-
tarpeita, joita toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista on aiheutunut SYKEn 
tehtäville. Ryhmä sai työnsä päätökseen kesäkuussa 2004. Ryhmän ehdotusten mu-
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kaisesti tulosohjausprosessia kehitetään lisäämällä vuorovaikutusta SYKEn toimin-
nan suunnittelussa ja seurannassa. Ryhmän esityksestä strategisia linjauskysymyk-
siä ja ajankohtaisia asioita käsittelemään muodostettiin YM:n ja SYKEn johdon yh-
teistyöryhmä, joka kokoontuu useamman kerran vuodessa.   
 
YM:n ja SYKEn välistä tulossopimusta on selkiytetty jakamalla se palvelusopimuk-
seen ja varsinaiseen tulossopimukseen. Tulossopimuksessa sovitaan toiminnan lin-
jauksista ja painopisteistä, isoista kehittämistehtävistä sekä sopimusvuoden keskei-
simmistä tavoitteista. Palvelusopimus on useampivuotinen ja siihen kirjataan jatkuva-
luonteiset tehtävät.  
 
Uudistetuissa talousarviolaissa ja –asetuksessa on asetettu uusia vaatimuksia minis-
teriöiden ja virastojen toiminnan suunnittelulle, tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan 
tuloksellisuuden raportoinnille. Uudistus korostaa johdon tulosvastuuta ja ministeriöi-
den ja virastojen tilivelvollisuutta toiminnastaan ja voimavarojen käytöstä. Tulostavoit-
teiden asettamisessa ja tuloksellisuuden raportoinnissa käytettävät tuloksellisuuden 
kriteerit on uusittu ns. tulosprisman mukaisiksi. Siinä tuloksellisuus muodostuu yh-
teiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Ympäristö-
ministeriö asetti elokuussa 2004 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on luoda edellytyk-
siä tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen toteuttamiseksi YM:n hallinnonalalla.  
 
 
Alueellistaminen ja tukipalveluiden kehittäminen 
 
SYKE-työryhmä linjasi loppuraportissaan SYKEn toiminnan alueellistamisen lähtö-
kohdat ja periaatteet, kriteerit, toimijoiden roolit alueellistamisessa sekä kohteiksi so-
pivat paikkakunnat. Ehdotuksen mukaan alueellistaminen toteutetaan tasapainoista 
alueellista kehitystä edistäen sekä alueiden vahvuuksia ja osaamista hyödyntäen. 
Alueellistamisella tuetaan valtakunnallisia tavoitteita ja alueellisten kysymysten huo-
mioon ottamista. Valtion keskushallinnon toimintojen ja yksikköjen alueellistamisessa 
käytetään hyväksi keskushallinnon uudistamisen ja henkilöstön poistuman tuomat 
mahdollisuudet. Seuraavan kymmenvuotiskauden tavoitteeksi ehdotetaan yhteensä 
60–80 htv:n alueellistaminen tutkimus-, asiantuntija- ja viranomaistehtävissä.  
 
Ympäristöhallinnon tukipalvelujen kehittämiseksi ehdotetaan perustettavaksi hallin-
nonalan sisäinen palvelukeskus Mikkeliin. Ehdotus perustuu syyskuussa 2004 val-
mistuneeseen selvitykseen. Hallinnonalan virastot siirtyisivät palvelujen käyttäjiksi 
vaiheittain vuosina 2006-2009. Myöhemmin palveluja voitaisiin mahdollisesti keskit-
tää laajemminkin eri ministeriöiden hallinnonalojen tukipalveluja yhdistäen. Valtiova-
rainministeriö on asettanut ohjausryhmän vuoteen 2006 asti valmistelemaan ja koor-
dinoimaan henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskusten perustamishankkeita.   
 
 
Sektoritutkimuksen kehittäminen 
 
Valtion tiede- ja teknologianeuvosto käynnisti 12.8.2003 julkisen tutkimusjärjestelmän 
rakenteiden selvitys- ja arviointityön, jonka tavoitteena on kehittää julkista tutkimus-
järjestelmää niin, että se vastaisi entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Osana 
arviointityötä opetusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö teettivät sektoritutki-
mukseen kohdistuvan selvityksen. Selvitys valmistui syksyllä 2004. 
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Selvityksen mukaan sektoritutkimuksen suurin ongelma ja kehittämishaaste on jär-
jestelmän koordinaatio, sillä yhteiskunnan muutokset eivät riittävästi heijastu järjes-
telmän rakenteisiin ja voimavaroihin. Tärkeimmät ympäristötutkimusta koskevat eh-
dotukset ovat korkean tason asiantuntijaryhmän perustaminen koordinoimaan ympä-
ristötutkimusta, Merentutkimuslaitoksen yhdistäminen Ilmatieteen laitokseen, pääl-
lekkäisten toimintojen karsiminen sekä työnjaon tarkistaminen SYKEn ja laajenevan 
Ilmatieteen laitoksen kesken. 
 
Samanaikaisesti toteutettu selvitys yliopistotutkimuksesta osoitti, että kansainvälisesti 
kilpailukykyisen T&K-toiminnan edellytyksenä ovat riittävän isot yksiköt, joihin keski-
tetään useamman eri alan korkeatasoista asiantuntemusta. Sektoritutkimuksen ja 
alueellistamisen näkökulmasta tämä merkitsee mm. sitä, että alueellistettavien yksi-
köiden tulee olla riittävän isoja ja niiden tulee liittyä kiinteästi vahvoihin yliopistolaitok-
siin. 
 
 
Työmarkkinoiden kehitys 
 
Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja työllisen työvoiman väheneminen aihe-
uttavat tulevaisuudessa kasvavaa kilpailua osaavasta työvoimasta. SYKEn perusra-
hoituksella palkatusta henkilöstöstä noin 50 henkilöä saavuttaa eläkeiän suunnitel-
makauden loppuun mennessä. Kilpailu osaavasta työvoimasta edellyttää myös SY-
KEltä kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa sekä muita toimenpiteitä, joilla SYKEn houkut-
tavuutta työpaikkana lisätään. 
 
 
Talousnäkymät 
 
Valtion kireä taloudenpito jatkuu tulevinakin vuosina. Entistä suurempi osuus yliopis-
tojen ja valtion tutkimuslaitosten menoista katetaan ulkopuolisella rahoituksella. SY-
KEssä kehitys on ollut saman suuntainen. Ulkopuolisen rahoituksen lisääntyminen 
merkitsee myös kilpailun kiristymistä. EU:n 10 uutta jäsenmaata lisäävät kilpailua 
rahoituksesta. Menestymisen edellytyksenä on toiminnan jatkuva parantaminen. Sa-
malla kun kilpailu lisääntyy, kasvavat myös menopaineet mm. alueellistamisen, teh-
tävien pysyväistämisen ja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä.  
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2.   VALTION VUODEN 2005 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ 
ASETETUT TAVOITTEET 
 
 
Luku 2 perustuu valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lukuun on suorina lai-
nauksina poimittu pääluokka- ja lukuperusteluista eri tahojen vuodelle 2005 asetta-
mia, SYKEä koskevia tavoitteita. 
 
 
2.1  SYKEä koskevat ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteet  
 
 
YM:n toimialan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
(Valtioneuvoston asettamat tavoitteet, pääluokka 35, YM:n hallinnonala) 
 
• Itämeren kuormitus vähenee ja ympäristöriskien hallinta paranee  
• Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen hidastuu. 
 
YM:n toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittyminen  
(YM:n asettamat alustavat tulostavoitteet, pääluokka 35, YM:n hallinnonala) 
 
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen  
 
• Kaatopaikoille viedyn biojätteen määrä vähenee, jätteiden hyödyntäminen li-
sääntyy ja jätealan toimijoiden työnjako selkiytyy.  
• Vaarallisimpien aineiden ja pienhiukkasten päästöt ja vaikutukset ympäristöön 
tunnetaan nykyistä paremmin.  
• Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmius paranee.  
• Itämereen ja sisävesiin kohdistuva ravinnekuormitus vähenee ja tärkeiden 
pohjavesien pilaantumisriski pienenee.  
• Suomella on valmiudet vaikuttaa ilmastosopimuksen uuden sitoumuskauden 
tavoitteisiin. 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojelu  
 
• Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen uudet toimintamallit li-
säävät luonnonsuojelun yhteistyötä monimuotoisuuden köyhtymisen hidasta-
miseksi.  
• Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittäminen tukevat erityisesti 
Pohjois- ja Itä-Suomen työllisyyttä ja aluetaloutta. 
 
Palvelujen ja toiminnan kehittäminen  
 
• Palvelujen ja toiminnan laatu ja tuottavuus ympäristöhallinnossa paranevat li-
säämällä sähköisiä palveluja.  
• Tehtävien alueellistaminen otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä. Toimin-
nan kustannustehokkuus paranee. 
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Ympäristöministeriön strategisena tavoitteena on ekotehokas yhteiskunta ja hyvin-
vointia edistävä elinympäristö. Strategian pohjalta ministeriössä on laadittu vuoteen 
2010 ulottuvat tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä ympäristön seurannan strategi-
at. Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia vahvistettiin vuoden 2003 lopulla.   
 
Ympäristöministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskukselle (Luku 35.60, Suo-
men ympäristökeskus) seuraavat tavoitteet: 
 
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 
   
SYKEn tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, osaamista ja palveluja ympäristön tilaan 
vaikuttavista ekologisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja prosesseista sekä niiden 
vuorovaikutuksista. Luotettava tieto ja uusien tarpeiden ennakointi tukevat ympäris-
töä koskevaa suunnittelua, päätöksentekoa sekä lainsäädännön valmistelua ja toi-
meenpanoa. SYKEn toiminnan kohteena ovat erityisesti: 
• ilmaston globaalitason muutokset  
• ympäristöpolitiikan ohjauskeinot  
• haitallisten aineiden hallinta  
• yhdennetyn tuotepolitiikan tietoperusta  
• hydrologia ja vesivarat  
• luonnon monimuotoisuuden turvaamisen edellytykset  
• geenitekniikalla muunnettujen organismien vaikutukset  
• meri- ja rannikkoalueiden ennustemallit meriensuojelun tueksi. 
 
SYKEä kehitetään tutkimus- ja kehittämiskeskuksena vahvistamalla monitieteisyyttä 
ja erityisesti yhteiskunnallisten näkökulmien kytkemistä ympäristökysymysten tarkas-
teluun.  
 
Toiminnalliset tulokset ja laadunhallinta  
 
• Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi tuotetaan tietoa ja 
arviointeja päätösten tueksi sekä hoidetaan kansainvälisten sopimusten toi-
meenpano- ja raportointitehtäviä. 
• Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tuotetaan tietoa ja asiantuntijapal-
veluja luonnonsuojeluverkoston kehittämisen, uhanalaisarviointien sekä suo-
tuisan suojelun tason saavuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden tueksi.  
• Ekotehokkuuden parantamiseksi toteutetaan ja kehitetään ekotehokkuus- ja 
elinkaariarviointeja sekä tuetaan yhdennetyn tuotepolitiikan toimeenpanoa.  
• Jätteiden syntyä ehkäistään sekä hyödyntämistä ja turvallista loppusijoittamis-
ta edistetään tuottamalla tietoa uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman val-
mistelun tueksi.  
• Haitallisten aineiden ja kemikaalien haittoja torjutaan kehittämällä seurantoja 
riskien hallinnan ja vesipuitedirektiivin toimeenpanoa varten.  
• Pilaantuneiden maiden ja sedimenttien ongelmia vähennetään kehittämällä 
riskinhallinnan ja -arvioinnin menetelmiä sekä seuranta- ja valvontajärjestel-
miä.  
• Vesiensuojelussa keskitytään Itämeren suojeluohjelman toimeenpanoa ja eri-
tyisesti rehevöitymisen torjuntaa tukevan tiedon tuottamiseen.  
• Vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa varten tuotetaan tietoa ja menetelmiä 
vesistöjen ja pohjavesialueiden kunnostukseen. Vesipuitedirektiivin toimeen-
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panossa painopiste siirtyy tiedon tuottamisesta hoitosuunnitelmien toteuttami-
seen ja niissä tarvittavien ohjeiden tuottamiseen.  
• Ympäristöpolitiikan ymmärtämystä lisätään tutkimalla ja arvioimalla politiikan ja 
lainsäädännön käytäntöjä ja mahdollisuuksia eri aihealueilla sekä kehittämällä 
arviointimenetelmiä.  
• Ympäristövahinkojen torjunnassa painottuu erityisesti Suomenlahden ympäris-
tövahinkojen torjuntavalmiuden parantaminen.  
• Ympäristön, alueiden käytön ja rakennetun ympäristön seurantaa kehitetään 
ja parannetaan tietojärjestelmien hyväksikäyttöä.    
 
SYKE ylläpitää ja kehittää ympäristöhallinnon tietoteknistä infrastruktuuria ja tuottaa 
hallinnonalaa palvelevia tutkimus-, laboratorio-, koulutus- ja muita asiantuntijapalvelu-
ja. SYKEn toimintaa ja palveluja seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti. SYKE 
toimii yhteistyössä yliopistojen ja tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa Suomessa 
sekä kansainvälisesti. 
 
Toiminnallinen tehokkuus 
 
Taloudellisuus 
 
SYKEn henkilötyövuosien sekä toiminnan kustannusten (milj.euroa) jakauma on ar-
vioitu tehtäväalueittain vuonna 2005 seuraavaksi:    
 
Tehtäväalue Henkilötyövuodet Kustannukset M€ 
Tutkimus 190  11,5 
Asiantuntijapalvelut ja viranomaistoimin-
ta 
220   16,5 
Ympäristönseuranta ja tietojärjestelmät  80     5,2 
Johto, sisäinen hallinto ja viestintä  65      5,0 
Hallinnonalan tukipalvelutehtävät  35      3,8 
Yhteensä 590   42,0 
 
Tuottavuus  
 
Laitoksen tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä ja toimintapro-
sesseja, uusimalla ja parantamalla tietojärjestelmiä, laajentamalla sähköisiä verkko-
palveluja sekä kehittämällä palvelutuotantoa asiakaspalautteiden pohjalta. 
 
Kannattavuus 
 
Maksullisen sekä yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuden arvioidaan olevan  
vuonna 2005 seuraava:    
 
 Vuosi 2005 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus yhteensä  101% 
Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet  101% 
Julkisoikeudelliset suoritteet   100% 
Yhteisrahoitteiset hankkeet       34% 
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja 
määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan. 
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Henkiset voimavarat  
 
SYKEn henkilöstömäärän arvioidaan vuonna 2005 olevan 590 htv, josta harjoittelijoi-
ta ja työllistettyjä on noin 25 htv. Pysyvän henkilöstön kokonaismäärä on noin 450 
htv. Määräaikaisten henkilöiden työsuhteita vakinaistetaan asteittain strategisten ta-
voitteiden mukaisesti.  
 
 
2.2  SYKEä koskevat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan 
tavoitteet  
 
 
Vesitalouden politiikkasektorin vaikuttavuustavoitteet  
(MMM:n asettamat tavoitteet, pääluokka 30, MMM:n hallinnonala) 
 
• Tavoitteena on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä vesi-
talous. Haasteena on parantaa erityistilanteiden hallintaa vesiasioissa. Paino-
tus on ennakoivissa toimenpiteissä, joilla aikaansaadaan pysyviä parannuksia 
vesistöjen käytön ja vesihuollon toimivuuteen ja turvallisuuteen kaikissa olois-
sa. 
 
Alustavat tulostavoitteet 
(MMM:n asettamat alustavat tulostavoitteet, luku 30.50 Vesitalous, MMM:n hallin-
nonala) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön SYKElle asettamat tavoitteet perustuvat ministeriön 
vesivarastrategian päämääriin. Strategian toteutumista seurataan mittariston avulla. 
SYKEn toimintaa suuntaa myös ministeriön toimeksiannosta laadittu vesivarojen käy-
tön ja hoidon T&K-toiminnan suuntaviivat -ohjelma. 
 
• Tuetaan vesivarojen käytön ja hoidon mittariston käyttöä tulossuunnittelussa 
ja -seurannassa.  
• Kehitetään haja-asutuksen ja maaseutuyhdyskuntien vesihuollon menetelmiä 
sekä erityistilanteisiin varautumista.  
• Kehitetään pohjavesien kestävää käyttöä tukevia menetelmiä.  
• Tuetaan laatujärjestelmien soveltamista vesivaratehtävien hoidossa.  
• Kehitetään vesivarojen käytössä ja hoidossa tarvittavia malleja ja tietotekniik-
kasovelluksia.  
• Tuetaan Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten toteuttamista kuten tul-
vavirtaamien ja -vedenkorkeuksien arvioimista sekä tulvakarttojen laatimista.  
• Tuotetaan vesialan erityisosaamista vaativat asiantuntija-, viestintä- ja koulu-
tuspalvelut ottaen huomioon myös kansainvälisistä sopimuksista sekä lähi-
alueyhteistyöstä aiheutuvat tarpeet.  
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3.   STRATEGIA  
 
 
3.1  Yleistä 
 
 
SYKEn strategia on hyväksytty 14.1.2002. Linjauksiin ei vuoden 2003 itsearvioinnis-
sa todettu välitöntä tarkistamistarvetta. Strategian uusiminen aloitetaan loppuvuonna 
2004. Strategia on laadittu käyttäen Balanced Scorecard (tasapainotettu tuloskortti) 
–viitekehystä. Toimintaa on tarkasteltu neljästä näkökulmasta: toiminnan vaikutta-
vuus, prosessit ja rakenteet, ammattitaito ja työkyky sekä resurssit ja talous. 
Strategian vaikutuksia laitoksen toiminnan painottumiseen on esitetty kohdassa 4.1. 
 
 
3.2  Toiminta-ajatus, arvot ja visio 
 
 
Toiminta-ajatus 
  
Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävä ympäristöalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskus, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edistä-
miseksi. 
 
Arvot 
 
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja henki-
löstön työhyvinvointi. 
 
Visio 2010 
 
Olemme kansainvälisesti tunnustettu monitieteellinen ympäristöalan edelläkävijä ja 
vaikuttaja. 
 
 
3.3  Strategiset tavoitteet 2002-2005  
 
 
Seuraavat tavoitteet on asetettu SYKEn nykyisen strategian pohjalta ja ne ajoittuvat 
suunnitelmakautta edeltävälle ajalle. Suunnitelmakaudelle tavoitteet tarkistetaan 
vuonna 2005 mm. alueellistamistoimenpiteiden ja strategian uudistamisen johdosta. 
 
 
Toiminnan vaikuttavuus 
 
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustet-
tua. SYKE tuottaa korkeatasoisia, monitieteellisiä arviointeja, joita hyödynne-
tään laajalti yhteiskunnassa. 
• Seuranta- ja tietojärjestelmät vastaavat yhteiskunnan tietotarpeita kansallisesti 
ja kansainvälisesti. 
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• Asiantuntija- ja viranomaistoiminta vastaa kansallisen ja kansainvälisen ympä-
ristöpolitiikan ja toimeenpanon tarpeisiin. 
 
Prosessit ja rakenteet 
 
• Toiminta on joustavaa, tehokasta ja laadukasta. Sisäinen yhteistyö on sujuvaa 
ja tuloksellista. 
• Yhteistyö on kansallisesti ja kansainvälisesti laajamittaista ja toimivaa. 
 
Ammattitaito ja työkyky 
 
• SYKE on kiinnostava, kansainvälinen ja korkeatasoisen osaamisen ja jatkuvan 
oppimisen työyhteisö, jossa henkilöstö on motivoitunutta. 
 
Resurssit ja talous 
 
• Vaikuttavuuden kannalta kriittiset, kehitettävät alueet on tunnistettu ja toimin-
nan suuntaamiseen ja kehittämiseen on riittävästi voimavaroja. 
• Voimavarat ja rahoitusrakenne vastaavat SYKEn tehtäviä ja niille asetettavia 
vaatimuksia.  
 
 
3.4  Strategiset mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet 
 
 
Strategisten mittareiden avulla konkretisoidaan strategian toteutumisen edellyttämät 
laitoksen toiminnan kehittämistä koskevat keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä 
seurataan tavoitteiden toteutumista. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet SYKEn 
toiminnalle asetetaan yhteistyössä ohjaavien ministeriöiden kanssa. Tavoitteiden to-
teumista arvioidaan toimintaan kohdistuvien arviointien ja muiden toiminnan suuntaa 
tai palvelujen laatua kuvaavien mittareiden avulla. Tilivelvollisuusuudistus sekä  tu-
lossopimuksen uudistaminen ja palvelusopimuksen käyttöönotto edellyttävät myös 
käytössä olevien mittarien tarkistamista ja kehittämistä.  
 
Nykyisen mittariston käyttökelpoisuutta arvioidaan strategian uudistamisen ja tilivel-
vollisuutta koskevan uudistustyön yhteydessä yhteistyössä ympäristöministeriön 
kanssa. Mittarit on ryhmitelty Balanced Scorecard –viitekehyksen mukaisesti. Otsikon 
jälkeen suluissa on tilivelvollisuusuudistuksen mukainen nimi. 
  
 
Toiminnan vaikuttavuus  (= Vaikuttavuus) 
 
Asiakas- ja sidosryhmiltä saadut  arvioinnit  
 
Mittarin käyttö SYKEn johtamisen ja kehittämisen välineenä on vakiintunutta kaikkien 
toimintayksiköiden toiminnan kehittämisessä. Arvioitavana on vuosittain ainakin yksi 
laaja tehtävä- tai ohjelmakokonaisuus (yli 20 htv). Arviointia käytetään säännöllisesti 
myös yksittäisten hankkeiden tai rajatumpien toimintojen kehittämisessä. Alueellisilta 
ympäristökeskuksilta kootaan määräajoin palautetta SYKEn asiantuntijapalveluista. 
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Mediabarometri 
 
SYKEn ulkoisen tiedotuksen taso pidetään vähintään vuoden 2003 tasolla, jolta on 
edellinen arvio. Mittareina ovat SYKEn mediakuvaindeksi, tunnettuus, yhteisökuvan 
myönteisyys, viestinnän toimivuus, SYKEn julkisuusstrategia, yhteisökuva sekä mie-
likuvat johdosta ja työntekijöistä. Vuonna 2003 mediakuvaindeksi oli 3,5 asteikolla 1-
5 (edellinen indeksiluku vuodelta 2001 oli 3,32). SYKEllä oli yhdeksänneksi paras 
mediakuvaindeksi tutkituista 28 valtionhallinnon yhteisöstä. 
 
Verkkopalvelujen käyttö 
 
Verkkopalvelujen käyttö on lisääntynyt nopeasti. SYKEn verkkopalvelu on uudistunut 
vuonna 2004 osana ympäristöhallinnon verkkopalvelu-uudistusta, ja uuden palvelun 
käytön seurantaa kehitetään syksystä 2004 alkaen. Uudet mittarit tulevat käyttöön 
vuoden 2005 aikana eivätkä ne ole suoraan verrannolliset aiempiin seurantatilastoi-
hin. Verkkopalvelujen kehitys vuosina 2001-2003 on ollut seuraava: 
 
          2001      2002                2003   
 
YHAn verkkopalvelujen kokonaislataukset 5 438 570   7 642 200         9 302 694      
SYKEn suomenkielisen etusivun latausmäärät      61 184      79 748            112 867      
 
 
Monitieteisen T&K-toiminnan määrä 
 
Monitieteisten T&K-hankkeiden määrää lisätään ympäristöpolitiikan kannalta keskei-
sillä alueilla. Suunnitelmakaudella tuotetaan nykyistä monipuolisempia ja kokonais-
valtaisempia tarkasteluja mm. luonnon monimuotoisuuden suojelusta, haitallisten 
aineiden rajoittamisesta, vesipolitiikan toimeenpanosta, ilmastomuutoksen hallintaan 
ja sopeutumiseen liittyvistä toimenpiteistä, tuotantotavoista ja tuotepolitiikasta sekä 
EU:n ympäristöpolitiikan soveltamisesta.  
 
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin 
 
SYKEn julkaisutuotannon kehitys julkaisutyypeittäin on ollut viime vuosina seuraava: 
 
       1999 2000 2001 2002 2003 
                      
- Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut      9     16     13     13    14 
- Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tiet. kausijulkaisuissa     49          61     83     76   89 
- Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kokousjulk.     60   116   142   186 115 
- Oppaat          12          12           8           6      7 
- Ammatilliset artikkelit ja raportit      254    288    337   160 181 
- Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset     174    155    171   124 106 
 
Tavoitteena on väitöskirjojen, kansainvälisissä sarjoissa julkaistavien tieteellisten ar-
tikkelien sekä laajalevikkisten ammatillisten artikkelien määrän lisääminen T&K-
toiminnan tulosten esittämisessä. Viimeksi mainittujen artikkelien julkaisemista suun-
nataan nykyistä enemmän ammattilehtiin ja kansainvälisiin julkaisuihin. Entistä 
enemmän tuloksia esitetään myös sähköisten verkkopalvelujen kautta.  
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Prosessit ja rakenteet (= Laadun hallinta) 
 
Prosessien hallinnan taso sekä yhteistyön toimivuus 
 
Yhteistyö laitoksen sisällä on sujuvaa ja tuloksellista. Tärkeimmät prosessit on kuvat-
tu, ja ohjeistot ovat ajantasaisia ja sähköisiä. Tärkeimmät taloushallinnon prosessit 
(sähköinen matkanhallinta, paperiton kirjanpito ja projektin kustannusseuranta) on 
uusittu vuoteen 2006 mennessä, ja asianhallintajärjestelmä on keskeinen asiakirja-
hallinnan työväline. Prosessien uudistamisessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutuk-
seen ja oppimiseen sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan itsearvioinnin yhteydessä sekä ilmapiiritutkimuksen avulla.  
 
Strategisiksi tunnistettuihin yhteistyöverkkoihin osallistuminen  
 
T&K-toiminnassa tiivistetään ja laajennetaan erityisesti osallistumista eurooppalai-
seen tutkimusyhteistyöhön. Toimintaa kehitetään EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman, 
PEER-yhteistyön ja EurAquan puitteissa. Verkostoitumista kehitetään myös asiantun-
tijapalveluja, ympäristön seurantaa ja sisäistä hallintoa koskevissa asioissa. Niissä 
jatketaan osallistumista muun muassa Euroopan ympäristövirastojen väliseen yhteis-
työhön ja sen kehittämiseen. Palvelutuotantoa ja erikoistumista ympäristöhallinnon 
sisäisten palvelujen tuottamisessa kehitetään ministeriöiden, SYKEn ja alueellisten 
ympäristökeskusten kesken tukipalveluja koskevan selvitystyön pohjalta. 
 
Ammattitaito ja työkyky (= Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) 
 
Jatkotutkintojen määrä  
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilöstön osuus henkilökunnasta pyritään säi-
lyttämään vähintään nykytasolla (70% vuoden 2003 lopussa). Tohtorintutkinnon ja 
lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrää pyritään lisäämään (vuoden 
2002 lopussa tohtoreita oli 63 ja lisensiaatteja 36, vuoden 2003 lopussa vastaavat 
luvut olivat 70 ja 39).   
 
Kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien määrä 
 
Suunnitelmakaudella pyritään laajentamaan erityisesti SYKEn tutkija- ja asiantuntija-
vaihtoa sekä lisäämään kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja vientihankkeisiin 
osallistuvien henkilöiden määrää. SYKEn kansainvälinen tunnettuus lisääntyy. 
 
Työyhteisön toimivuus 
 
Ilmapiiritutkimusten tulos vertailuaineistoon nähden pysyy vähintään nykytasolla, eli 
se on parempi kuin julkishallinnon vertailuorganisaatioissa keskimäärin. Työyhteisön 
toimivuutta mitataan säännöllisin väliajoin tehtävillä ilmapiiritutkimuksilla. 
 
Resurssit ja talous (= Toiminnallinen tehokkuus) 
 
Ulkopuolisen rahoituksen sekä sitomattoman rahoituksen osuus 
 
Ulkopuolisen rahoituksen määrä toiminnallisessa rahoituksessa säilytetään nykyta-
solla. Tutkimusrahoituksesta entistä enemmän arvioidaan olevan kilpailutettua. Sito-
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matonta rahoitusosuutta pyritään lisäämään nykyisestä (vuoden 2004 alussa se oli 
noin 600 000 euroa). Maksullisessa toiminnassa liiketaloudellisten suoritteiden kus-
tannusvastaavuutta parannetaan.  
 
Laitoksen tuottavuuden parantamiseksi kehitetään verkostoyhteistyötä, uudistetaan 
toimintaprosesseja, karsitaan tehtäviä sekä uusitaan ja parannetaan tietojärjestelmiä, 
laajennetaan sähköisiä verkkopalveluja ja kehitetään palvelutuotantoa asiakaspalaut-
teiden pohjalta. Kansainvälisen raportoinnin tehokkuutta lisätään kehittämällä pro-
sesseja ja työmenetelmiä sekä tarkistamalla työnjakoa muiden raportointeihin osallis-
tuvien laitosten ja toimijoiden välillä. Ministeriöiden kanssa solmittavien palvelusopi-
musten tehtävien hoitamiseksi nykyisiä tehtäviä karsitaan ja niiden hoitamista tehos-
tetaan sekä kohdennetaan resursseja uudelleen. Eräiden palvelusopimuksen tehtä-
vien hoito edellyttää määrärahojen pysyvää siirtämistä YM:stä SYKEeen. 
 
 
3.5  Strategiset kehittämistoimenpiteet 
 
 
Laitostason itsearviointi tehdään joka toinen vuosi käyttäen Euroopan laatupalkinto-
kriteeristöä (EFQM) tai EU:n piirissä julkisen hallinnon käyttöön kehitettyä yhteistä 
arviointimallia (CAF). Tavoitteena on löytää arvioinnin avulla erityisesti SYKEn laitos-
tason kehittämiskohteet. Kesäkuussa 2003 toteutetun arvioinnin pohjalta kehittämis-
kohteiksi nousivat erityisesti toimintaympäristön muutoksiin liittyvän seurannan ja en-
nakoinnin systematisointi, laitoksen tuloksellisuuden arviointi ja tulosraportoinnin ke-
hittäminen, kumppanuus- ja yhteistyösuhteiden kehittäminen sekä prosessien hallin-
nan kehittäminen (mm. prosessikuvaukset/ uudistaminen, projektitoiminta ja toimin-
nan hankkeistaminen). Seuraava itsearviointi tehdään vuonna 2005.  
 
Ilmapiiritutkimuksen perusteella SYKE-tason kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti 
tavoitteiden selkeyttäminen, ryhmätyön sujuvuus sekä työmäärän ja stressin hallinta. 
Näitä asioita koskevat kehittämistoimet ovat meneillään. Saavutettuja tuloksia arvioi-
daan seuraavan kerran vuonna 2005 tehtävän itsearvioinnin ja seuraavan vastaavan 
ilmapiiritutkimuksen yhteydessä. 
 
SYKEn organisaation toimivuutta arvioidaan uuden strategiatyön ja tulevan laitosta-
son itsearvioinnin yhteydessä vuonna 2005. Tutkimusohjelmien arviointi ja ohjelmien 
mahdollinen uudelleensuuntaaminen tehdään myös vuonna 2005. Mahdolliset muu-
tokset laitoksen organisaatioon toteutetaan vuoden 2006 alusta, jolloin nykyisten toi-
mintayksiköiden päälliköiden tehtävämääräykset umpeutuvat. 
 
Talouden tasapainon turvaamiseksi uudistetaan vuonna 2000 laadittu rahoitusstrate-
gia jo ennen suunnitelmakautta.  
 
YM:n hallinnonalalla käynnissä olevien toimintojen alueellistamista ja kehittämistä 
koskevien selvitystöiden pohjalta eräiden toimintojen työnjakoja ja palvelujen tuotan-
toprosesseja uudistetaan. Tutkimus-, asiantuntija- ja viranomaistehtävissä alueellis-
tamisen on arvioitu merkitsevän yhteensä 60–80 htv:n kohdentamista SYKEstä alu-
eellisesti vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää siitä aiheutuvi-
en pysyvien lisäkustannusten (alkuvaiheessa noin 1 milj.euroa/vuosi) kattamista lisä-
rahoituksena tulo- ja menoarviossa.  
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Tarkoituksena on jatkaa SYKEn tutkimustoiminnan alueellistamista Ouluun ja aloittaa 
se Jyväskylässä ja Joensuussa. Alueellistettavan tutkimuksen keskeisenä aiheena 
olisi Oulussa valuma-alueiden ja vesivarojen hallinnan ja kunnostuksen, näiden eko-
logisten perusteiden sekä vesipuitedirektiivin toimeenpanon tutkimus, Jyväskylässä 
erityisesti haitallisten aineiden tutkimus sekä järvien kunnostusmenetelmien ekologi-
set perusteet ja Joensuussa metsätalouden vaikutukset vesistöön ja luonnon moni-
muotoisuuteen. Lisäksi selvitetään SYKEn ja Merentutkimuslaitoksen merellisen ym-
päristötutkimuksen yhdistämismahdollisuudet ja näin yhdistetyn tutkimuksen alueel-
listaminen. Tähän kokonaisuuteen liittyy oleellisesti sektoritutkimusselvitykseen sisäl-
tyvä ehdotus Merentutkimuslaitoksen yhdistämisestä Ilmatieteen laitokseen, päällek-
käisten toimintojen karsimisesta sekä työnjaon tarkistamisesta SYKEn ja laajenevan 
Ilmatieteen laitoksen kesken. SYKEn asiantuntijapalveluja voidaan siirtää alueellisiin 
ympäristökeskuksiin, jotka ovat jo omien tarpeidensa pohjalta kehittäneet erityis-
osaamistaan. 
 
Tukipalveluissa merkittävin uudistus suunnitelmakaudella on ympäristöhallinnon hen-
kilöstö- ja taloushallinnon tukipalvelukeskuksen perustaminen vuonna 2006 sekä 
muut tukipalvelujen tuotantotapoihin ehdotetut uudistukset. Tarkoituksena on siirtyä 
asteittain koko hallinnossa Mikkeliin sijoittuvan palvelukeskuksen asiakkaaksi. Tieto-
hallinnossa uudistus pohjautuu vuoden 2003 lopulla vahvistetun tiedon hallinnan stra-
tegian linjauksiin. Tarkoituksena on jatkaa palvelujen tuotantoa kahdessa nykyisessä 
palvelukeskuksessa (SYKE ja LSU) niiden keskinäistä työnjakoa tarkistaen.  
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4.   TOIMINTALINJAT   
 
 
4.1  SYKEn strategisesti kehitettävät alueet  
 
 
SYKE on visionsa mukaan vuonna 2010 kansainvälisesti tunnustettu monitieteellinen 
ympäristöalan edelläkävijä ja vaikuttaja. Edelläkävijyys edellyttää yhteiskunnan tule-
vien tieto- ja palvelutarpeiden ennakoimista ja niihin vastaamista. Tietotarpeet koske-
vat erityisesti ympäristön prosessien, niihin vaikuttavien tekijöiden ja vuorovaikutus-
suhteiden sekä ekologisen ja sosiaalisen merkityksen parempaa ymmärtämistä. Pal-
velutarpeissa korostuu niiden vaikuttavuuden arviointi ja siihen perustuva priorisointi. 
Vaikuttavuus on sitä suurempi, mitä paremmin tuotettu tieto tai palvelut vastaavat 
käyttäjien tarpeisiin ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen.  
 
Vision toteutuminen edellyttää uuden tiedon, osaamisen, toimenpideohjelmien ja pal-
velujen aikaansaamista SYKEn kaikilla toiminnan alueilla sekä toimintaympäristössä 
tapahtuvien muutosten huomioon ottamista. Tulevalla kaudella kehitetään erityisesti 
alueita, joilla 
 
• uudella tiedolla ympäristökysymyksen luonteesta ja ratkaisumahdollisuuksista 
ennakoidaan olevan ratkaiseva merkitys ympäristönsuojelun tai luonnonvarojen 
kestävän käytön kannalta, 
• palvelun kehittämisen vaikuttavuus on arvioitu ympäristönsuojelun kannalta mer-
kittäväksi, 
• tunnistetun ympäristökysymyksen ratkaiseminen edellyttää uutta osaamista, uusia 
menetelmiä tai uusia palveluita SYKEltä, 
• SYKEn osaamisella on edellytyksiä nousta ympäristöalan kansainvälisesti johta-
vien laitosten tasolle, 
• asiakkailta saatu palaute on osoittanut tarpeet uudistaa toimintaa, ja 
• toimintaa muuttamalla on edellytyksiä saavuttaa merkittävää tehostumista ja 
säästöjä. 
 
 
Näitä alueita ovat 
 
• Ilmastonmuutoksen hallinnan ja siihen sopeutumisen tutkimus ja yhdennetyt 
tarkastelut kansallisten ilmastostrategioiden vaikuttavuudesta, 
• Arvioinnit ja tutkimukset ympäristölainsäädännön, erityisesti lupajärjestelmien, 
kehityksestä ja ympäristönäkökulman integroinnista muihin politiikka-alueisiin, 
• Pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden (ns. PBT-aineet) ennakoiva ris-
kinarviointi ja hallinta sekä näitä tukeva tutkimus, 
• Tuotteiden ja palvelujen elinkaariaikaisten ympäristövaikutusten ja eko-
tehokkuuden arviointi sekä tuotepolitiikan tutkimus, 
• Hydrologiaa, vesien tilaa ja vesivaroja koskevan tutkimuksen, paikkatietojen, 
tietojärjestelmien ja mallien kytkeminen toisiinsa palvelemaan yhdennettyä ve-
sistöjen käyttöä ja suojelua,   
• Luonnon monimuotoisuuden ja maankäytön suhteiden analysointia ja arvioin-
tia edistävä tutkimus ja kehittäminen, 
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• Ympäristön tilaa, päästöjä sekä muita paineita ja riskejä kuvaavien tietojen 
käytettävyyden parantaminen ja raportoinnin kehittäminen, ja 
• SYKEn tehokkaan toiminnan kannalta keskeiset tiedonhallinnan prosessit ja 
järjestelmät. 
 
Näillä alueilla kiinnitetään erityistä huomiota eri tieteen- ja ammattialojen osaamisen 
yhdistämiseen ja erityisesti luonnontieteellis-teknisen ja yhteiskunnallisen näkökul-
man yhteensovittamiseen. Voimavaroja suunnataan erityisesti menetelmällisen 
osaamisen kehittämiseen sekä palvelujen ja toiminnan vaikuttavuuden parantami-
seen. 
 
 
 
4.2  Tutkimustoiminta  
 
 
Kansallisten ja kansainvälisten ympäristöpoliittisten kysymysten ratkaiseminen edel-
lyttää ympäristöongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja laajojen kokonaisuuk-
sien hallintaa. Yhdistämällä tietoa ja käsittelemällä ympäristökysymyksiä eri tieteen-
alojen näkökulmasta tuetaan monipuolista ympäristöpoliittista keskustelua. Ympäris-
töpolitiikan kysymysten käsittely edellyttää jatkossa erityisesti yhteiskunnallisen tut-
kimuksen vahvistamista sekä yhteistyön tiivistämistä ja verkottumista yliopistojen ja 
muiden tutkimuslaitosten kanssa.  
 
SYKEn oman tutkimustoiminnan tasolla tämä merkitsee sitä, että entistä suurempaan 
osaan tutkimushankkeista osallistuu tutkijoita ja asiantuntijoita useasta ohjelmasta ja 
yksiköstä SYKEssä sekä ulkopuolisia kumppaneita muista tutkimuslaitoksista ja yli-
opistoista. Myös tuloksia hyödyntävät SYKEn omat ja ulkopuoliset asiantuntijat kytke-
tään entistä tiiviimmin hankkeiden eri vaiheisiin. Ympäristötutkimuksen syventämi-
seksi ja tutkimustoiminnan kansainvälisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi laajen-
netaan myös kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia sekä lisätään tutkijavaihtoa. 
Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa hankeyhteistyön lisäksi mm. yhteisten tavoitteiden 
asettamista, yhteisistä ohjelmista sopimista sekä tutkimusryhmien verkostoitumista. 
 
Tutkimustyön tuloksia julkaistaan yhä enemmän kansainvälisissä kausijulkaisuissa. 
T&K-toiminnan tulosten julkaisemista on edelleen tarpeen lisätä myös laajalevikkisis-
sä koti- ja ulkomaisissa ammattilehdissä. T&K-prosessien hallintaan, valmistuneiden 
hankkeiden tulosten hyödynnettävyyteen sekä vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioin-
tiin panostetaan. Tutkimushankkeiden suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä paran-
netaan kokoamalla tutkimushankkeet osaksi suurempia hankekokonaisuuksia ja oh-
jelmia.  
 
Tutkimusta varten SYKEn tutkimusosastolle on perustettu seitsemän nelivuotista tut-
kimusohjelmaa, jotka koordinoivat tutkimustoimintaa. Tutkimusta toteutetaan myös 
asiantuntijapalveluosastolla, tietokeskuksessa ja laboratoriossa. Vuonna 2005 tutki-
mustoiminta arvioidaan tarkastelemalla mm. tutkimustyön toteutunutta kehitystä, ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehitysnäkymiä. Arvioinnin pohjalta tutkimus-
toiminnan sisältöä, suuntaamista ja organisointia tarkistetaan vuoden 2006 alkuun 
mennessä. 
 
Globaalimuutoksen tutkimuksessa on keskitytty ilmastonmuutoksen ja ilman epä-
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puhtauksien aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, ekosysteemien hiili- ja kasvihuone-
kaasutaseisiin sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Arviointeja varten on kehi-
tetty myös mallijärjestelmiä. Tutkimustuloksia on käytetty ympäristöpoliittisen päätök-
senteon tukena erityisesti kansallisen ilmastostrategian valmistelussa ja kansainväli-
sen ilmastosopimuksen, ilmapäästöjen kaukokulkeutumissopimuksen sekä EU:n il-
mansuojeludirektiivien valmistelussa ja toimeenpanossa. Tulevaisuudessa ilmaston-
muutos, siihen sopeutuminen ja muut pitkäaikaiset ympäristön muutosprosessit pai-
nottuvat tutkimuksissa entistä voimakkaammin. 
 
Luonnon monimuotoisuuden tutkimus on painottunut neljään luonnonsuojelubio-
logisesti tärkeään osa-alueeseen: maatalousympäristöjen monimuotoisuus, metsien 
suojelubiologia, mikrobidiversiteetti ja GMO-tutkimus sekä sisävesien, kosteikkojen ja 
rantaluonnon monimuotoisuus. Tutkimustietoa on tuotettu luonnonsuojelualueverkon 
edustavuudesta ja suojelualueiden valintamenetelmistä sekä eri hoitotoimien ja 
maankäyttömuotojen mahdollisuuksista turvata luonnon monimuotoisuutta. Tietoa on 
tuotettu myös mikrobidiversiteetistä ja geenitekniikalla muunnettujen organismien 
(GMO) biologisista vaikutuksista. Tulevaisuudessa painottuvat luonnon monimuotoi-
suuden ja maankäytön vuorovaikutusten tutkimus ja arviointi maisematasolla. Myös 
ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin suhteiden tutkimus vahvistuu. 
 
Vesistöalueiden integroidussa tutkimuksessa on kehitetty menetelmiä erilaisten 
vesistöjen tilaa muuttavien tekijöiden arvioimiseksi sekä vesistöjen kriittisten kuormi-
tusten määrittämiseksi erityisesti vesipuitedirektiivin tarpeisiin. Erityisenä tavoitteena 
on ollut syventää ymmärrystä vesistöalueiden kehityksestä yhdistämällä luonnontie-
teellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia tarkasteluja. Tuloksia on käytetty hyväksi 
laajoja vesistöalueita koskevissa arvioinneissa, ja ne ovat tukeneet  vesiensuojelupo-
litiikan kehittämistä. Tulevaisuudessa korostuvat yhdennetyt tarkastelut ja niiden tu-
eksi kehitetyt keskenään vuorovaikutuksessa olevat mallijärjestelmät. 
 
Itämeren suojelun tutkimus on painottunut valuma-alueelta Itämereen tulevan 
kuormituksen arviointiin, Suomen aluevesien tilaan vaikuttaviin tekijöihin sekä me-
riekosysteemien prosesseihin. Tavoitteena on ollut selvittää rannikkovesien laadun 
muutoksia ja taustalla olevia vaikutusmekanismeja. Tavoitteena on myös ollut tutkia 
meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuuden määrääviä tekijöitä sekä tunnistaa mo-
nimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet. Tulevaisuudessa painottuvat uusien tut-
kimusmenetelmien kehittäminen ja sellaiset hankkeet, joiden avulla voidaan entistä 
paremmin ja monipuolisemmin arvioida merensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia ja 
kehittää uusia suojelua edistäviä toimia. 
 
Haitallisten aineiden tutkimuksen tuloksia on käytetty riskien tunnistamiseen, arvi-
ointiin ja hallintaan ja niiden avulla on edistetty riskien kokonaisvaltaista käsittelyä. 
Tavoitteena on myös ollut tuottaa tietoa päätöksentekijöille rajoitustarpeista ja toi-
menpiteistä sekä niiden tehosta ja vaikutuksista. Tulevaisuudessa painottuu haitallis-
ten aineiden ympäristökäyttäytymisen arviointi malleja hyväksikäyttäen. Kokeellista 
tutkimusta suunnataan erityisesti maaperän suojelun ja EU:n kemikaalipolitiikan 
(REACH) tarpeiden mukaisesti. 
 
Ympäristöteknologian tutkimuksen alueella on tutkittu ja kehitetty menettelytapoja 
ja teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää tuotannon ja kulutuksen päästöjä ja jät-
teitä sekä tehostaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Muita tutkimusaiheita ovat ol-
leet maa-alueiden ja pohjavesien pilaantumisesta aiheutuvat riskit, pilaantuneiden 
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alueiden kunnostus ja riskien hallinta sekä jäte- ja talousvesien käsittely. Tutkimustu-
loksia on käytetty tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten ja ekotehokkuuden 
arvioinnissa sekä pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien kunnostamisessa ja 
vesihuollon edistämisessä. Tulokset ovat tukeneet yhdennettyä päästöjen vähentä-
mistä sekä tuotepolitiikan ja riskinarvioinnin kehittämistä. Tulevaisuudessa painottu-
vat ympäristöongelmien ratkaisumenetelmien toimivuustarkastelut sekä tuotteiden ja 
palvelujen ympäristövaikutusten hallinta.  
 
Ympäristöpolitiikan tutkimuksen kohteena ovat olleet ympäristölainsäädäntö ja 
sen toimeenpano sekä muut toimenpiteet, kuten tuet, verot ja neuvonta. Tutkimuk-
sissa on analysoitu myös ympäristöpolitiikkaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua 
sekä sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden välistä suhdetta. Tarkaste-
lut ovat perustuneet politiikan tutkimukseen, oikeustieteeseen, taloustieteeseen, so-
siologiaan, viestintätutkimukseen ja arviointitutkimukseen. Tutkimustuloksia on hyö-
dynnetty lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa, suunnitelmien ja ohjelmi-
en laadinnassa sekä ympäristöpolitiikan yleisessä toimeenpanossa. Tulevaisuudessa 
uusien hallintakeinojen vaikutukset ja vaikuttavuus sekä eri politiikkojen integraatio 
ovat yhä keskeisemmin tutkimuksen kohteena. 
 
Asiantuntijapalveluosaston hydrologian yksikön tutkimustoiminta on keskittynyt 
hydrologisten prosessikuvausten kehittämiseen, ilmastonmuutosten vesistövaikutus-
ten selvittämiseen sekä hydrologisten aineistojen analysointiin. Prosessitutkimus on 
tukenut erityisesti vesistömallien kehittämistä. Aineistojen analysointi on keskittynyt 
trendien ja vaihtelujen sekä niiden taustatekijöiden selvittämiseen. Tuloksia on hyö-
dynnetty mm. vesivarojen käytön ja hoidon tehtävissä sekä ympäristön tilan arvioin-
nissa. Edellä lueteltujen tehtävien hoidon lisäksi tärkeä tulevaisuuden tavoite on yhä 
kiinteämpi yhteys hydrologisen tutkimuksen ja vesivaroihin liittyvän tiedon hallinnan 
välillä. 
 
Tietokeskuksen geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikön tutkimus on keskittynyt 
kaukokartoitukseen. Keskeiset osa-alueet ovat olleet matemaattis-fysikaalisten me-
netelmien kehittäminen lumen sulamisen, veden laadun, öljyvahinkojen ja maanpeite-
tulkinnan sovelluksissa. Lisäksi on tutkittu satelliittihavaintojen ja ympäristömallien 
yhdistämistä sekä kehitetty tiedon hyödyntämistä tukevia tietojärjestelmiä. Tuloksia 
on käytetty operatiiviseen seurantaan ja sen jatkokehitykseen, kuten ympäröivien 
merialueiden pintalämpötilojen laskentaan kesällä ja lumen sulamisen seurantaan 
keväällä. Tulevaisuudessa tutkimustuloksia hyödynnetään huomattavasti laajemmin 
osana operatiivista ympäristöseurantaa. Kaukokartoitustieto laatutietoineen tarjotaan 
käyttäjille luotettavasti ja helposti. Tietoja käytetään sekä omassa että ulkopuolisessa 
ympäristötutkimuksessa ja –seurannassa. SYKE osallistuu aktiivisesti kansallisiin, 
Euroopan Avaruusjärjestön ja EU:n hankkeisiin, erityisesti GMES-ohjelman operatii-
visiin ja tutkimushankkeisiin. 
 
Laboratoriossa tehtävä tutkimus liittyy haitallisten aineiden tutkimushankkeisiin. Tut-
kimusta rajataan erityisesti pysyviin, kertyviin ja myrkyllisiin aineisiin (PBT-aineet). 
Laboratorion osuutena on analyysimenetelmien kehittäminen erilaisista ympäristö-
näytteistä em. hankkeiden tarpeisiin. Tutkimustuloksia sekä tutkimuksen yhteydessä 
hankittua tietoa ja kokemusta hyödynnetään myös vertailulaboratoriotoiminnassa 
esimerkiksi pätevyyskokeiden järjestämisessä tiedontuottajille sekä menetelmästan-
dardien laatimisessa. 
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4.3  Asiantuntija- ja viranomaispalvelut 
 
 
SYKEn asiantuntijapalvelujen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti. Asiantuntija-
työlle on tunnusomaista monista lähteistä hankitun tiedon yhdistäminen, jatkuva ja-
lostaminen ja jakaminen. Läheinen yhteys SYKEn tutkimustoimintaan luo hyvät edel-
lytykset palveluiden jatkuvalle kehittämiselle. Toiminnan suuntaamisessa pyritään 
erityisesti ottamaan huomioon kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan val-
mistelun ja toimeenpanon tarpeet. Palveluja tuotettaessa pyritään jatkuvasti teke-
mään uusia havaintoja ja analysoimaan, tulkitsemaan ja tarjoamaan eri tilanteissa 
toimintavaihtoehtoja tai ratkaisuja. 
 
Ohjaavien ministeriöiden, alueellisten ympäristökeskusten, kuntien ja elinkeinoelä-
män käytännön toiminnasta lähtevät tarpeet ovat keskeisiä kehitettäessä asiantunti-
japalveluja. Suunnitelmakaudella lisätään toiminnan vuorovaikutteisuutta asiakkaiden 
kanssa. Asiakaspalautteen systemaattista kokoamista tehostetaan. Erityisesti pyri-
tään tunnistamaan aiheita, joiden merkitys on kasvamassa sekä suuntaamaan toi-
mintaa näiden uusien tarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseen. 
 
Koska monet tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätöksistä tehdään kansainvälisesti, 
uuden tiedon ja osaamisen esille tuominen kansainvälisissä yhteyksissä on tärkeää. 
Toiminnan tulokset saatetaan tehokkaasti asiakkaiden käyttöön ja niiden hyödyntä-
mistä edistetään aktiivisesti. 
 
SYKElle on monissa säädöksissä sekä YM:n ja MMM:n kanssa tehdyissä palveluso-
pimuksissa annettu runsaasti erilaisia viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Uusia asi-
antuntijatehtäviä on tulossa mm. monien EY:n direktiivien toimeenpanon kautta.  
 
Pääosa em. tehtävistä hoidetaan SYKEn asiantuntijapalveluosastolla kiinteässä yh-
teistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa. SYKEn asiantuntijapalveluosastolla on 
kuusi tulosyksikköä, ja asiantuntijapalveluja annetaan myös tutkimusosastolta, tieto-
keskuksesta, kansainvälisten konsulttipalvelujen yksiköstä ja laboratoriosta. Yhteistyö 
ja tiedon vaihto näiden toimintayksiköiden välillä on keskeistä.  
 
Vuonna 2005 asiantuntijapalvelutoimintaa arvioidaan tarkastelemalla mm. sen toteu-
tunutta kehitystä, asetettujen tavoitteiden saavuttamista, saatua asiakaspalautetta ja 
toiminnan kehitysnäkymiä. Arvioinnin pohjalta asiantuntijapalvelutoiminnan sisältöä, 
suuntaamista ja organisointia tarkistetaan vuoden 2006 alkuun mennessä. 
 
 
Ympäristönsuojelu 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tehostetaan uhanalaisten lajien kan-
sallista seurantaa. Euroopan kasviston suojelustrategian Suomen toimenpiteiden 
valmistelu aloitetaan koordinoidusti Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan 
kansallisen toimintaohjelman uudistustyön kanssa. Suomen luontotyyppien ensim-
mäinen uhanalaisuusarviointi toteutetaan. Suomen ja Luoteis-Venäjän luonnonsuoje-
luyhteistyötä jatketaan vuosina 2005-2007 YM:n ja MMM:n yhteisessä, Luoteis-
Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittämis-
ohjelmassa. 
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Ympäristöasioiden hallintaa tehostetaan kehittämällä tietovarantoja ja skenaa-
riointityökaluja toimenpidevaihtoehtojen arviointiin. Ympäristönsuojelulain toimeenpa-
non seurantaa ja ohjeistusta kehitetään. Kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen ja 
jätteiden inventoinnin ja raportoinnin merkitys kasvaa lisääntyvien kansainvälisten 
velvoitteiden takia. Tästä syystä tiedon tuottamisen menetelmiin ja laadunvarmen-
nukseen kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten 
ja Tilastokeskuksen kanssa. Pitkään jatkuneista tehtävistä keskeisinä säilyvät par-
haan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) arviointi sekä siihen liittyvä tiedon levittä-
minen. Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistellaan suunnitelmakaudella. 
 
Pilaantuneiden maiden ja sedimenttien riskinarviointiin ja -hallintaan liittyviä  
toimintamalleja kehitetään. Toimialakohtaisin selvityksin pyritään löytämään merkittä-
viä pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja ja suuntaamaan kehittämistoimia erityises-
ti niihin. Pilaantuneiden maiden seurannan lisäksi osallistutaan maaperänsuojelun 
yleiseen kehittämiseen. 
 
 
Vesivarat   
 
Hydrologisen toiminnan paikkatietotyössä korostuu integroidun vesistö- ja valuma-
aluetietojärjestelmän (VESI-GIS) jatkokehittäminen, joka kohdistuu mm. valuma-
aluetietojen täydentämiseen ja yhteiskäyttöä helpottavien sovellusten luomiseen. Si-
sävesien syvyyskartoituksessa tavoitteena on suurten ja keskisuurten järvien kartoi-
tuksen saattaminen loppuun 2010-luvulla. Valtakunnallisessa hydrologisessa seuran-
taohjelmassa kehitetään mittausjärjestelmiä ja laatuajattelua sekä tuetaan vesipuite-
direktiivityötä.  
 
Vesistömallijärjestelmää kehitetään monipuolisena reaaliaikaisen seurannan, hydro-
logisten ennusteiden ja vesivaratiedon hallinnan välineenä. Vesistömallijärjestelmä 
käyttää yhä laajempaa tietopohjaa, mm. satelliitti- ja säätutkatietoja. Tietopalveluja 
tarjotaan aktiivisesti ja ajantasaisesti ja erityisesti HYDRO-tietokantaa täydentäviä 
palveluja kehitetään. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin ja patoturvallisuu-
teen tutkitaan. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin tutkitaan painopisteiden 
ollessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja patoturvallisuus. Yhteistoimintaa hyd-
rologian ja vesivarojen tutkimuksen ja asiantuntijajärjestelmien kesken lisätään. 
 
Vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvässä toiminnassa kehitetään vesistöjen 
säännöstelyä, tulvien torjuntaa ja patoturvallisuutta palvelevaa tiedonhallintaa ja me-
netelmiä. Erityisesti selvitetään mahdollisuuksia varautua poikkeuksellisiin tulviin ja 
kuivakausiin ottaen huomioon mahdolliset ilmaston muutoksen vaikutukset vesioloi-
hin, ja arvioidaan säännöstelyn sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia. 
Vesistöjen kunnostuksen sekä vuorovaikutteisen vesistöjen hoidon menetelmiä kehi-
tetään ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Jatketaan alueel-
listen ympäristökeskusten avustamista vesipuitedirektiivin toimeenpanossa kehittä-
mällä menetelmiä ja tuottamalla opasmateriaalia hoitosuunnitelmien laatimiseen. Ke-
hitetään menetelmiä ympäristömyönteiseen ja luonnonmukaiseen vesi- ja ympäristö-
rakentamiseen. 
 
Vesihuollossa annetaan asiantuntijapalveluja erityisesti haja-asutuksen vedenhankin-
taan ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Pohjaveden laatua ja käytettävyyttä heikentävi-
en aineiden esiintymistä pohjavedessä selvitetään.   
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Viranomaispalvelut 
 
Kemikaalivalvonnassa osallistutaan EU:n uuden kemikaalilainsäädännön valmiste-
luun ja varaudutaan sen toimeenpanoon. Euroopan komissiota avustetaan kemikaa-
liviraston perustamisessa Helsinkiin. Osallistutaan vaarallisia aineita koskevan halli-
tuksen ohjelman valmisteluun. Biosididirektiivin toimeenpanossa keskeisin tehtävä on 
osallistuminen markkinoilla olevien tehoaineiden tarkastusohjelmaan. Lisäksi käyn-
nistetään biosidivalmisteiden kansallinen hyväksymismenettely. Kasvinsuojelutuot-
teissa osallistutaan EU-lainsäädännön uudistamiseen, torjunta-aineiden kestävää 
käyttöä koskevan strategian valmisteluun sekä näiden toimeenpanoon. Geenitekniik-
kalainsäädännön muutokset edellyttävät ympäristöriskien arvioinnin pitkäjänteistä 
kehittämistä. 
 
Ympäristövahinkojen torjunnassa tehostetaan erityisesti Suomenlahden torjunta-
valmiutta sekä riskien hallintaa. Tämä edellyttää uusien ympäristövahinkojen torjunta-
alusten hankintaa ja asianmukaista varustamista. Kahden vuosina 2005-2006 valmis-
tuvan Tursas-luokan vartiolaivan muuttaminen öljyntorjuntaan pystyviksi monitoi-
mialuksiksi parantaa huomattavasti Suomenlahden ja Suomen koko vastuualueen 
nykyistä ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta. Hallitusohjelmaan sisältyvä monitoi-
mimurtaja/öljyntorjunta-aluksen hankinta ajoittunee suunnitelmakaudelle.  
 
Merenkulun turvallisuuden parantamiseksi tehostetaan yhteistyötä ao. viranomaisten 
kanssa. Laittomien päästöjen valvontaa ja vastuullisten saattamista korvausvelvolli-
siksi tehostetaan. Tarpeen on myös kahden valvontalentokoneen öljyvalvontalaittei-
den ohjausyksiköiden uusiminen ja täydentäminen. Tutkimus- ja kehitystyössä kehi-
tetään mm. kovaan merenkäyntiin ja jääolosuhteisiin soveltuvia menetelmiä sekä 
kemikaalivahinkojen torjuntaa. Kansainväliset tutkimus- ja kehitysprojektit ja yhteistyö 
IMO:n, EU:n ja HELCOMin kanssa korostuvat toiminnan kehittämisessä. Yhteistyön 
tehostaminen Viron ja Venäjän viranomaisten kanssa on erityisen tärkeää. 
 
Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupien tehokas myöntäminen säilyy tärkeänä 
viranomaistehtävänä. Lupien ja toimijoiden valvontaa tehostetaan. 
 
 
Kansainväliset konsulttipalvelut 
 
SYKEn kansainvälisissä konsulttipalveluissa toimintaa suunnataan kysynnän sen 
mahdollistaessa yhä enemmän kohdealueiden ympäristöhallinnon kehittämistä tuke-
viin hankkeisiin. Samalla tällä toiminnalla tuetaan SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatyö-
tä sekä henkilöstön kansainvälistymistä. Kansainvälinen ympäristöalan konsulttipal-
velujen kysyntä on edelleen voimakasta, mutta SYKEssä ko. toiminnan volyymin li-
säämiseen nykyjärjestelyin ei juuri ole mahdollisuuksia. 
 
 
Laboratoriopalvelut 
 
SYKEn laboratorion analytiikan kehityslinjat liittyvät suunnitelmakaudella edelleen 
ajankohtaisten ympäristödirektiivien edellyttämiin vaatimuksiin.  
 
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää haitallisten aineiden laajamittaista seuran-
taa. Näihin aineisiin kuuluu runsaasti orgaanisia yhdisteitä, joiden kansallinen ana-
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lysointivalmius on saatettava kuntoon vuoden 2006 alkuun mennessä. Osa analytii-
kasta hoidetaan alihankintoina 
 
Vesipolitiikan puitedirektiivin ohella myös uudet kiinteitä ympäristönäytteitä koskevat 
direktiivit, esimerkiksi maaperänsuojeludirektiivi edellyttävät SYKEltä erityisanalytii-
kan tuottamista ja kehittämistä sekä tämän sektorin laadunvarmistuksen koordinoin-
tia valtakunnallisesti.  
    
Ympäristöministeriön SYKElle antama määräys toimia vertailulaboratoriona on voi-
massa vuoden 2005 loppuun saakka. Syksyllä 2004 haetaan YM:ltä määräyksen uu-
simista ja pätevyysalueen laajentamista vesibiologisten määritys- ja näytteenottome-
netelmien laadunvarmistuksen alueelle lähinnä vesipolitiikan puitedirektiivin tarpeiden 
mukaisesti. Määräyksen uusiminen edellyttää SYKEn nykyisen toiminnan uudelleen-
arviointia sekä uusien alueiden kansainvälistä arviointia. Laajentuvan toiminnan to-
teuttamisessa huomioidaan alueellistamisnäkökulma.  
 
Ympäristöhallinnon tuotannollisen laboratorioverkon yhteistyö on käynnistetty tehdyn 
selvityksen pohjalta. Verkolle laaditun yhteisen puitestrategian pohjalta käynnistetään 
laboratoriokohtaisten strategioiden laadinta ohjausryhmän johdolla, jonka ympäristö-
ministeriö verkolle määrännee. Suunnitelmakaudella täsmennetään laboratorioiden 
työnjakoa ja erikoistumista.  
 
 
4.4  Ympäristön seuranta ja tietojärjestelmät 
 
 
Ympäristön seuranta  
 
SYKE koordinoi valtakunnallista ympäristön seurantaa, jota toteuttavat useat eri lai-
tokset. Seuraavan kolmivuotiskauden seurantaohjelman valmistelun yhteydessä lai-
tosten välisiä vastuusuhteita ja seurantojen rahoittamista koskevia periaatteita selkiy-
tetään ja kehitetään. Ohjelmassa yhä suurempi osa perinteisistä seurantamenetel-
mistä pyritään korvaamaan hyödyntämällä uusia menetelmiä ja teknologiaa, kuten 
kaukokartoitusta, mallintamista ja automaatiota.  
 
Ympäristön seurannan tehtäväalueella joudutaan tekemään uusia painotuksia muun 
muassa vesipuitedirektiivin takia. Uusia resurssitarpeita aiheutuu lisäksi mm. biodi-
versiteetti- sekä haitallisten aineiden seurannoista.  
 
 
Tietojärjestelmät ja tekniset atk-palvelut 
 
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia vahvistettiin vuonna 2003. Strategiassa 
on määritelty seuraavat tiedon hallinnan avainhankkeet strategiakaudelle 2004-2006: 
• Ympäristöhallinnon sähköisten palvelujen kehittämishanke 
• Tietovarantojen hallinnan kehittämishanke 
• Tietojen saatavuuden edistämishanke 
• Ympäristötietojen käyttöliittymän uusinta 
• Asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke 
• Ympäristöhallinnon atk-ajokortti 
• Johdon ja keskijohdon tiedon hallinnan valmennus 
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• Tietoteknisen arkkitehtuurin uudistamishanke 
• Tiedon hallinnan palvelutuotannon uudistamishanke 
• Palvelusopimusmallin ja mittaristojen kehittäminen. 
 
SYKE osallistuu hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi HERTTA-
järjestelmässä parannetaan ympäristötiedon hallintaa ja otetaan käyttöön uusia aihe-
alueita sekä kehitetään karttapalveluja. Ympäristöhallinnon paikkatietoinfrastruktuuria 
ja kaukokartoituksen operatiivista toimintaa kehitetään. Toistuvien raportointien tuki-
sovelluksia parannetaan ja kehitetään. 
 
 
4.5  Sisäinen hallinto ja viestintä 
 
Hallinto- ja talouspalvelut 
 
Henkilöstö- ja taloushallinnon pääprosessit (matkanhallinta, paperiton kirjanpito ja 
projektien kustannusseuranta) uudistetaan ja otetaan käyttöön sähköisinä ennen 
suunnitelmakautta. Taloushallinnon järjestelmäuudistus toteutunee vuosina 2007-
2008. Asianhallintajärjestelmän käytön laajentaminen asiakirjahallinnan työ- ja säh-
köisen arkistoinnin välineeksi edellyttää kehittämistyötä koko ympäristöhallinnossa. 
  
Hallinnonalan sisäisiä tukipalveluja kehitetään vuonna 2004 valmistuneen selvityksen 
pohjalta. Uudistaminen tähtää tukipalvelujen keskittämiseen ja alueellistamiseen se-
kä niiden hoidon tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Sähköisten pal-
velujen käyttöä laajennetaan ja parannetaan. Ehdotuksen mukaan ympäristöhallin-
non yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelukeskus aloittaisi toimintansa 
vuonna 2006 ja vuoteen 2009 mennessä toimittaisiin täydessä laajuudessa. Palvelu-
keskukseen on ehdotettu siirrettäväksi lähinnä laskujen käsittelyä, maksatusta ja pal-
kanlaskentaa koskevia tehtäviä. Tukipalveluselvityksen ehdotukset koskevat myös 
muita hallinnonalan tukipalveluja, kuten hankintojen ja palvelujen yhteiskilpailutusta, 
verkostomaista työskentelyä, erikoistumista yhteisten palvelujen tuottamiseen hallin-
nonalan organisaatioissa sekä eräiden palvelujen ulkoistamista. 
 
Myös ympäristöhallinnon julkaisutoiminnan uudistaminen on meneillään. Se toteute-
taan keväällä 2004 hyväksyttyjen linjausten pohjalta vuosina 2005-2006. Tavoitteena 
on uudistaa ja parantaa ympäristöhallinnon julkaisutoimintaa ja –tuotantoa. Uudistuk-
silla pyritään edistämään tiedon saatavuutta, tukemaan päätöksentekoa ja informaa-
tio-ohjausta sekä uudistamaan julkaisutoiminnan prosesseja ja välineitä. 
 
Viestintä 
 
SYKEssä viestintä on vakiintunut osaksi kaikkea toimintaa. Toiminnassa pyritään 
määrittelemään tietyille ajanjaksoille viestinnällisiä painopisteitä, joihin keskitytään 
vaikuttavuuden tehostamiseksi. Painopisteitä voivat olla aiheet, keinot tai asiakas-
ryhmät. Verkkopalvelun hyödyntämistä ja kehittämistä jatketaan sisäisessä ja ulkoi-
sessa viestinnässä. Asiakassuhteiden hoitoa parannetaan ja kehittäminen ulottuu 
yhä enemmän kansainvälisiin yhteistyötahoihin. SYKE paneutuu tiedeviestinnän eri-
tyispiirteisiin, joita hyödynnetään tutkimuksesta tiedottamisessa. Asiantuntijoiden 
viestinnän suunnittelutaitoa parannetaan. Sisäisessä viestinnässä huomioidaan 
mahdollinen alueellistamiskehitys. 
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5.   VOIMAVARAT  
 
 
5.1  Rahoitus 
 
 
Suunnitelmakauden määrärahat on esitetty vuoden 2005 hinta- ja kustannustasossa, 
eikä niihin ole sisällytetty varausta keskitettyihin palkankorotuksiin. Voimassaolevien 
menokehysten mukaisten menojen perussuunnitelmien lisäksi on esitetty kehysehdo-
tukset toimintamenomomentille ja ympäristövahinkojen torjunta –momentille. 
 
 
Toimintamenot 
 
SYKEn perustoiminnan rahoituksesta pääosa sitoutuu palkkoihin ja muihin kiinteisiin 
menoihin. Perustoiminnan menoja rahoitetaan budjettirahoituksen ohella ulkopuoli-
sen rahoituksen yleiskustannuskatteilla. Suunnitelmakaudella on välttämätöntä saada 
aikaan säästöjä ja kohdentaa voimavaroja uudelleen suurten menopaineiden takia. 
Rahoitusjouston lisääminen on myös tarpeen, jotta voimavaroja voidaan kohdentaa 
strategisesti kehitettäville tehtäväalueille. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotos-
ta, palvelusopimuksen rahoittamisesta sekä alueellistamisesta aiheutuvista menopai-
neista osa katetaan toimintamenomomentin määrärahojen lisäyksellä ja osa kohden-
netaan SYKEn sisällä. 
 
Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto merkitsee noin 0,3 milj.euron vuosittaista 
lisärahoitustarvetta toimintamenomomentille vuosina 2005-2008. Lisätarpeesta yksi 
kolmannes rahoitetaan keskitetyistä liittoeristä, yksi kolmannes saadaan lisäyksenä 
menokehykseen ja yksi kolmannes kohdennetaan SYKEn sisällä. Talousarviossa 
tuleva lisärahoitus (liittoerät ja lisäys menokehykseen) on keskimäärin 0,2 milj.euroa 
vuodessa vuoteen 2008 asti, ja se on sisällytetty momentin peruslaskelmaan. 
  
Palvelusopimuksen tehtävien hoitamiseksi SYKEssä karsitaan tehtäviä ja tehoste-
taan niiden hoitoa sekä kohdennetaan resursseja uudelleen. SYKEn tarkoituksena on 
kohdentaa palvelusopimuksen tehtäviin yhteensä 11 htv vuosina 2005-2009. Suunni-
telmakaudella kohdennus on 2 htv/vuosi. Palvelusopimuksen eräiden tehtävien hoito 
edellyttää määrärahojen pysyvää siirtämistä YM:stä SYKEen (21 htv). Määrärahasiir-
to on yhteensä 1,4 milj.euroa, ja se esitetään tehtäväksi vuosina 2005-2006. Siirto-
esitystä ei ole neuvottelujen keskeneräisyydestä johtuen sisällytetty toiminta- ja talo-
ussuunnitelman rahoitustaulukoihin eikä sen vaikutusta ole otettu huomioon ulkopuo-
lista rahoitusta koskevissa tavoiteluvuissa. 
 
Alueellistamisesta aiheutuvien vuotuisten lisäkustannusten on arvioitu olevan suunni-
telmakaudella 1 milj. euroa. Lisärahoitus on sisällytetty kehysehdotukseen toiminta-
menomomentin menokehyksen lisäyksenä. 
 
 
Ulkopuolinen rahoitus 
 
Ulkopuolista rahoitusta hankitaan ensisijaisesti toimintaan, joka tukee SYKEn perus-
tehtävien toteuttamista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus toiminnallisesta rahoitukses-
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ta on kasvanut SYKEn toiminta-aikana, ja vuodesta 2000 lähtien se on ollut noin 
40%. Tavoitteena on säilyttää ulkopuolisen rahoituksen euromääräinen nykytaso. 
Kilpaillun rahoitusosuuden kasvu T&K-toiminnassa todennäköisesti jatkuu. 
 
SYKEn T&K-toiminnassa pyritään verkostoitumisen lisäämiseen, nykyistä suurempiin 
hankekokonaisuuksiin ja useampivuotisiin hankkeisiin. Tärkeimpiä kotimaisia rahoit-
tajia ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja 
Teknologian kehittämiskeskus.  
 
SYKEn julkiselta sektorilta saaman rahoituksen arvioidaan olevan suunnitelmakau-
della keskimäärin 8 milj.euroa vuodessa. Muista ulkopuolisista rahoituslähteistä arvi-
oidaan saatavan keskimäärin 2,5 milj.euroa vuodessa. EU-rahoituksen arvioidaan 
pysyvän nykytasolla (1 milj.euroa).  
 
Maksullisen toiminnan tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2005 tulo- ja menoarvioesi-
tyksen mukaisella tasolla (4,5 milj.euroa). Tuloista noin puolet on vientihankkeiden 
tuloa ja 10-20% hallinnonalan sisäisten palvelujen myyntiä. Vientihankkeissa keskity-
tään SYKEn erityisosaamista edellyttäviin hankkeisiin, joiden avulla SYKEn kansain-
välinen tunnettuus ja henkilöstön kansainvälistyminen samalla lisääntyvät. 
 
 
Ympäristövahinkojen torjunta (momentti 35.10.27) 
 
Kahden Tursas-luokan vartiolaivan torjuntavarustuksen lisääminen parantaa Suo-
menlahden ja Suomen koko vastuualueen ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta. 
Laivojen käyttömenojen lisäys on noin 0,3 milj.euroa/vuosi, mikä on sisällytetty ke-
hysehdotukseen. Uusien ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankintaa ja asianmu-
kaista varustamista on jatkettava. Monitoimimurtaja/ öljyntorjunta-aluksen hankinta 
ajoittunee suunnitelmakaudelle. Hankinta suoritetaan palveluhankintana, josta aiheu-
tuu vuodesta 2008 alkaen noin 2,4 milj.euron lisäkustannus. Myös tämä määräraha 
on sisällytetty kehysehdotukseen. Kaluston hankinnassa joudutaan enenevässä 
määrin kiinnittämään huomiota myös merellisten kemikaalivahinkojen torjuntaan.  
 
Alusten tahallisten öljypäästöjen valvontaa voidaan edelleen tehostaa talousalueen 
perustamisen ansiosta. Se edellyttää myös nykyisten kahden valvontalentokoneen 
öljyvalvontalaitteiden ohjausyksiköiden uusimista ja täydentämistä jo ennen suunni-
telmakautta. Alus- ja laitehankintojen rahoitus palautuu valtiolle merkittäviltä osin öl-
jysuojarahaston varoista maksettavina korvauksina.  
 
 
Muut momentit 
 
SYKE budjetoi vesiensuojeluinvestointeihin sekä vesihuoltolaitteiden rakentamiseen 
myönnettyjen korkotukilainojen korkotuet (momentit 35.10.63 ja 30.51.30). Valtio-
konttori hoitaa niiden maksatuksen.  
 
Korkeimmassa oikeudessa on edelleen vireillä koskiensuojelulakiin liittyvä 
PSV-Vesivoima Oy:n Suomen valtiota vastaan ajama riita-asia, jossa valtio voisi jou-
tua korvausvastuuseen. Riita-asiassa on kyse koskiensuojelulain säätämisestä johtu-
vasta Iijoen vesistön vesivoimarakentamiselle aiheutuneesta vahingosta. Rahoitus-
laskelmiin ei ole sisällytetty korvauksiin mahdollisesti tarvittavaa rahoitusta. 
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Rahoitustaulukot 
 
Peruslaskelma 
 
Toiminnallinen rahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2005-2009: 
 
           2005 TAE  2006  2007  2008          2009  
               milj.euroa 
Suora budjettirahoitus  24,2  24,4  24,6  24,8           24,8 
Ulkopuolinen rahoitus  14,5  15,0  15,0  15,0           15,0 
- ympäristöministeriö    4,0    4,0    4,0    4,0             4,0 
- muu julkisen sektorin rahoitus   4,0    4,0    4,0    4,0             4,0 
- budjetin ulkopuolinen rahoitus   2,0    2,5    2,5    2,5             2,5 
- maksullisen toiminnan tulot   4,5    4,5    4,5    4,5             4,5 
Yhteensä                38,7  39,4  39,6  39,8           39,8 
 
 
Rahoituksen momenteittain arvioidaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2005-2009: 
 
               2005 TAE    2006     2007   2008  2009 
TULOT                 milj.euroa 
12.35.60 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista    5,4     5,0     5,0     5,0   5,0 
 
MENOT 
35.10.27 Ympäristövahinkojen torjunta      2,5      2,5      2,5     2,5      2,5 
35.10.63 Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki    0,1      0,1      0,1     0,1   0,1 
35.60.21 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot  24,2    24,4    24,6   24,8    24,8 
 
30.50.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki    1,6     1,0     0,8      0,6     0,4 
 
Kehysehdotus 
 
Kehysehdotukseen on momentille 35.10.27 sisällytetty kolmen laivan käyttömenojen 
lisäyksenä noin 0,3 milj.euroa/vuosi. Vuodesta 2008 alkaen momentille on sisällytetty 
2,4 milj.euron vuotuinen määräraha monitoimimurtaja/ öljyntorjunta-aluksen palvelu-
hankinnasta aiheutuviin menoihin. 
 
Momentille 35.60.21 esitetty määrärahalisäys aiheutuu alueellistamisen vuotuisista  
1 milj.euron lisäkustannuksista. 
 
                      2005 TAE    2006     2007   2008  2009 
                           milj.euroa 
35.10.27 Ympäristövahinkojen torjunta      2,5      2,8      2,8     5,2      5,2 
35.60.21 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot  24,2    25,4    25,6   25,8    25,8 
 
 
5.2  Henkilöstö 
 
 
Henkilöstömäärä 
 
SYKEn henkilöstön kokonaismäärä henkilötyövuosina on 590 htv. Määrää on tarpeen 
vähentää suunnitelmakaudella noin 10-15 htv:lla. Toimintamenomomentilta palkattua 
henkilöstöä arvioidaan olevan suunnitelmakauden lopussa 400 htv ja muilla momen-
teilla palkattua henkilöstöä 180 htv, eli yhteensä 580 htv. 
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Suunnitelmakaudella tavoitteena on, että toiminnan uudelleensuuntaamiseen ja ke-
hittämiseen on riittävästi voimavaroja. Voimavaroja kohdennettaessa varmistetaan, 
että vaikuttavuuden kannalta tärkeillä alueilla on riittävät resurssit. Erityisesti strategi-
sesti kehitettävillä alueilla voimavaroja suunnataan vaikuttavuuden sekä palvelujen 
laadun ja monipuolisuuden parantamiseksi.  
 
Palvelusopimuksen tehtävien hoitamiseksi SYKEssä karsitaan tehtäviä, tehostetaan 
tehtävien hoitoa ja kohdennetaan resursseja uudelleen. Joidenkin tehtävien hoitami-
seksi esitetään määrärahojen siirtämistä YM:stä SYKEen. Palvelusopimuksen edel-
lyttämä resurssisuunnitelma laaditaan valmisteltaessa vuoden 2005 palvelusopimus-
ta. 
 
Tutkimus-, asiantuntija- ja viranomaistehtävien alueellistaminen merkitsee SYKEn 
sisäistä henkilövoimavarojen kohdentamista alueellisesti 60-80 htv vuoteen 2015 
mennessä. Tehtävien alueellistamisen yhteydessä SYKEen jäävien henkilöiden teh-
täväkuvat uudistetaan ja samalla henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan ja mo-
nipuolistetaan. 
 
Tukipalveluissa merkittävin uudistus on ympäristöhallinnon henkilöstö- ja taloushal-
linnon tukipalvelukeskuksen perustaminen vuonna 2006. SYKEstä palvelukeskuksen 
hoidettavaksi siirtyisivät ensimmäisenä maksatustehtävät. Uudistus merkitsee suun-
nitelmakaudella tukipalveluhenkilöstön vähennystä SYKEssä tukipalvelukeskuksen 
hoitamissa tehtävissä.  
 
Uudelleenkohdentamiset toteutetaan luonnollista vaihtuvuutta, tehtävien uudelleen-
järjestelyjä ja vapaaehtoisia siirtymisiä hyväksikäyttäen. 
 
Tietohallinnossa uudistus pohjautuu vuonna 2003 vahvistetun tiedon hallinnan stra-
tegian linjauksiin sekä syyskuussa 2004 valmistuneeseen tukipalveluselvitykseen. 
Selvityksen mukaan projektirahoituksella olevien, verkkopalvelujen ja tiedonhallinnan 
pysyväisluonteisissa ylläpitotehtävissä toimivien henkilöiden palvelussuhteita va-
kinaistetaan ja palkkaus siirretään toimintamenomäärärahoista maksettavaksi.  
 
Perusrahoituksella palkatusta henkilöstöstä noin 50 henkilöä saavuttaa eläkeiän 
suunnitelmakauden aikana. Eläkkeelle jäämisten sekä muun vaihtuvuuden kautta 
vapautuvista vakansseista osa joudutaan jättämään kokonaan täyttämättä rahoituk-
sellisen liikkumavaran aikaansaamiseksi sekä uudelleenkohdentamistarpeita varten. 
Määräaikaisten tehtävien vakinaistamista tarkastellaan palvelusopimuksen resurssi-
suunnitelman valmistelun yhteydessä sekä strategisten tavoitteiden mukaisesti.  
 
Osaamisen kehittäminen 
 
SYKEn henkilöstöstrategian mukaisesti keskeisiä painoalueita henkilöstöpolitiikassa 
ovat henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen, henkilöjohtaminen, työ-
hyvinvoinnin edistäminen, määräaikaisten henkilöiden aseman parantaminen sekä 
motivoivien palkitsemismuotojen kehittäminen.  
 
Ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisen johtamisen ja 
esimiestaitojen lisäämistä. Lisäksi tutkijoiden ja asiantuntijoiden valmiuksia paranne-
taan mm. menetelmäosaamiseen, tieteelliseen ja populaarikirjoittamiseen sekä pro-
jektiosaamiseen liittyvällä valmennuksella. Toimisto- ja tukitehtävissä toimivan henki-
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löstön ammattitaidon monipuolistamista jatketaan. Henkilöstön työhyvinvoinnin edis-
tämisessä keskitytään työyhteisötoiminnan kehittämiseen, työn sisällön ja työproses-
sien kehittämiseen sekä henkilökohtaisen työkyvyn ja jaksamisen parantamiseen.  
 
 
5.3  Toimitilat 
 
 
SYKE toimii Helsingissä kahdessa toimipisteessä, Töölössä ja Hakuninmaalla. Vesi- 
ja ekotekniikan ryhmä on sijoittunut Ouluun. Tavoitteena on saada SYKEn Helsingin 
toiminnot sijoitettua yhteen toimipisteeseen. 
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